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La inmutabilidad del principio “mater sempre 
certa est” y los debates actuales sobre la 
gestación por substitución en España, por 
Noelia Igareda González. 
 
Derecho abstracto y estado jurídico en el 
pensamiento político hegeliano, por Miguel 
Alejandro Herszenbaun. 
 
Algunas consideraciones sobre la 
docencia jurídica en México, por Rafael 
Sánchez Vázquez. 
 
Revisión de la teoría del conocimiento de 
John Locke a la luz del planteamiento 
filosófico de Alasdair Macintyre, por Isabel 
Ruiz Gallardón. 
 
Los medios de comunicación, la 
democracia representativa y el espacio 
público, por Jose Enrique Candela 
Talavero. 
 
¿Qué es el derecho a la cultura? 
Buscando una respuesta a través de la 
Constitución de la ciudad autónoma de 
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Al ser Universitas una revista semestral, apareciendo en los 
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